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ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ Ɉɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɟ ɞɚɫɬ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɪɨɥɟɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚέ Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɚɫɫɢɜɚ ɪɨɥɟɣ, ɧɚɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɟɦɭ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣέ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 2. ȼ ɉɈɂɋɄȺɏ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɋɌɂ 
 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, ȿ.Ɇ. ɒɢɪɨɤɢɯ 
ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖɇȺə ɋɍɓɇɈɋɌɖ ɉɊɈɌɂȼɈɊȿɑɂə 
ȼ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɃ ɉɊȺɄɌɂɄȿ 
ɋɬɚɬɶɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɊȽɇɎ ɢ  
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ "ȼɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ" № 13-13-θθίί3 ɚ(ɪ) 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɞɭɲɢɟέ Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɚɤɬɚɯ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ ɭɠɟ ɫɬɚɜɲɟɝɨ, 
ɡɚɫɬɵɜɲɟɝɨ ɜ ɩɪɨɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵέ ɗɬɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ Ƚɟɝɟɥɶ ɜ «ɇɚɭɤɟ 
ɥɨɝɢɤɢ»μ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɞɟɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬέɩέ) ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɢɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɧɨɝɨέ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ ɫɭɝɭɛɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɧɨ, ɬέɟέ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɦɭɠɟɫɬɜɚ, ɫɢɥɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɬέɟέ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɮɨɪɦ. 
Ⱦɚɪɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɫɭɳɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɨɨɛɳɟ, 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢέ ȼ ɚɤɬɚɯ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
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ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹμ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɫɚɦɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹέ 
Ɍɚɤɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɜɨɟɧɢɟ ɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ – ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɟɱɟɧ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɬɟɪɩɟɬɶ  
ɫɚɦɨɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ, ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɮɚɡɭ ɧɟɝɚɰɢɢ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɛɧɨɜɢɬɶ ɢ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɢɧɵɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢέ 
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ Ƚɟɝɟɥɹ ɢ ɄέɆɚɪɤɫɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɵ 
ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɫɦɵɫɥɚɦ ɢ ɨɛɪɚɡɚɦ 
ɠɢɡɧɢέ ɂ ɬɚɤɨɟ ɜɵɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ, ɡɚ 
«ɤɪɚɫɧɵɟ ɮɥɚɠɤɢ», ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɛɨɪɶɛɭ, ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɨɛɥɚɡɧɨɜ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɧɚ ɬɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɩɭɬɢ ɤ 
ɧɨɜɵɦ ɜɟɪɲɢɧɚɦέ Ƚɟɝɟɥɶ ɩɢɫɚɥμ «ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɣɫɹ ɥɢɲɶ 
ɤɨɟ-ɝɞɟμ ɨɧɨ ɟɫɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɹ < ρ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɫɬɢν 
ɥɢɲɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɨɧɨ 
ɞɜɢɠɟɬɫɹ, ɢɦɟɟɬ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ»1. Ɍɚɤ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɯ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ), ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɛɵɬɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɞɚɧɧɨɟ ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ (!) ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɟ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭέ Ƚɟɝɟɥɟɜɫɤɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɨɬɦɟɬɢɥ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, – «ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɫɹɤɨɣ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ»2. 
Ƚɟɝɟɥɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬμ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ, ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɟ, 
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɜɨɨɛɳɟ < ρ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟɱɬɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ ɢ 
ɟɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ 
                                                     
1
 Ƚɟɝɟɥɶ Ƚ.-ȼ.-Ɏ. ɇɚɭɤɚ ɥɨɝɢɤɢμ ɜ 3 ɬέ Ɍέ 2έ Ɇέμ Ɇɵɫɥɶ, 1λλ1έɋέ θθέ 
2
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. Ʉɚɩɢɬɚɥέ Ɍέ 1έ Ɇέμ ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1λι3έ ɋέ θ1ί. 
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ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ»1. ɂɦɟɧɧɨ, ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ! ɇɚ ɱɟɦ 
ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɗɜɚɥɶɞ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ ɂɥɶɟɧɤɨɜέ ȼ ɷɬɨɦ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹέ ɂɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɨɥɟɦɢɤɚ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɟɠɞɭ ɗέȼέ ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ ɢ ɂέɋέ ɇɚɪɫɤɢɦ ɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ («ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ» – ɗέȼέ 
ɂɥɶɟɧɤɨɜν «ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ» – ɂέɋέ ɇɚɪɫɤɢɣ) ɹɫɧɨ 
ɜɵɪɚɡɢɥɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨμ ɗέȼέ ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɫɚɦɵɦ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɟɫɩɨɤɨɢɥɫɹ ɜɫɩɨɥɨɯɚɦɢ ɝɪɹɞɭɳɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧ 
(«ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɨɣ», ɩɨ Ɇέɋέ Ƚɨɪɛɚɱɟɜɭ)ν ɂέɋέ ɇɚɪɫɤɢɣ ɩɹɬɢɥɫɹ ɨɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɫɹɱɟɫɤɢ 
ɡɚɦɚɡɵɜɚɥ ɢɯ («ɜ ɨɞɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ – ɬɚɤ, ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ – 
ɢɧɚɱɟν ɷɬɨ – ɤɚɤ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ») ɢ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɥ ɫɨɛɨɣ 
ɛɟɫɩɪɢɧɰɢɩɧɭɸ, ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɞɚɪɭɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɸ, ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɢɯ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹν ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɟɬ ɨɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ 
ɤɪɚɣɧɨɫɬɟɣέ ȼɧɟ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɨɛɪɟɤɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɩɭɝɚɧɧɨɫɬɶέ ȼ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɣ, 
ɚɬɚɤɭɸɳɢɣ, ɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ 
ɩɪɟɝɪɚɞν ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɧɚ ɜɵɜɨɞɢɬ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɭɠɟ 
ɫɬɚɜɲɟɝɨ ɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɢ ɫɦɵɫɥɚɦ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɸɧɨɣ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɬɨɥɶ ɫɨɡɜɭɱɧɨɣ ɞɟɪɡɧɨɜɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢέ 
ȼ ɩɥɚɧɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɪɨɠɞɚɟɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɧɟɨɤɨɧɟɱɟɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɪɚɫɲɢɪɹɹ ɪɚɦɤɢ ɬɨɝɨ ɐɟɥɨɝɨ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬέ Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɪɨɠɞɚɟɬ ɬɜɨɪɰɨɜ ɢ ɧɨɜɚɬɨɪɨɜ, ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɝɟɪɨɟɜέ «ȼ ɫɜɨɟɦ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ, – ɩɢɫɚɥ ɄέɆɚɪɤɫ, – ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɜɧɭɲɚɟɬ 
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ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ ɢ ɟɟ ɞɨɤɬɪɢɧɟɪɚɦ-ɢɞɟɨɥɨɝɚɦ ɥɢɲɶ ɡɥɨɛɭ ɢ ɭɠɚɫ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɬɨ 
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɝɢɛɟɥɢ, 
ɤɚɠɞɭɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤɠɟ ɢ ɫ ɟɟ ɩɪɟɯɨɞɹɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɚ ɧɢ ɩɟɪɟɞ 
ɱɟɦ ɧɟ ɩɪɟɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɫɜɨɟɦɭ ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɢ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚ»1. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɨɠɞɚɸɬ 
ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɟ, ɜ ɦɟɠɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɚɫɤɪɨɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣέ ɇɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɹɫɧɢɦ ɬɨ 
ɛɚɡɢɫɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɨɠɞɚɟɬ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟέ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, 
ɬɪɭɞɚ ɤ ɤɚɩɢɬɚɥɭ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɨɞɧɨɣ ɧɚɰɢɢ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɢ ɬέɞέ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɡɚ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ 
ɜɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɳɢ ɤ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɣέ ɍɠɟ ɜ ɬɟɡɢɫɚɯ 
ɨ Ɏɟɣɟɪɛɚɯɟ ɞɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɳɶέ Ɉɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɥɸɞɟɣ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
«ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɢ» ɥɸɞɟɣ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɢ ɤɚɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɢ ɤɚɤ 
ɜɨɫɩɢɬɭɟɦɵɣν ɢ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹν ɢ ɤɚɤ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ, ɢ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜέ 
Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɟɛɟ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢ ɱɚɫɬɢ, ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɤɚɤ ɰɟɥɨɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɢɦ ɠɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ 
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ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ – ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. 
ɉɨɹɫɧɢɦ ɷɬɨɬ ɜɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬέ Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ ɛɟɡ 
ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ 
ɫɜɹɡɶέ ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɚɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɜɟɳɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɞɪɭɝɨɣ ɤɚɤ ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɨɛɳɟɣ ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɢέ 
Ɉɬɧɨɫɹɫɶ ɤ ɢɧɨɣ ɜɟɳɢ ɤɚɤ ɤ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɞɚɧɧɚɹ ɜɟɳɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ 
ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɤ ɫɭɳɧɨɫɬɢέ Ɉɬɧɨɫɹɫɶ ɤ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɤ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɜɟɳɶ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɹέ Ɋɚɡɞɜɨɟɧɢɟ ɜɟɳɟɣ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɭɪɨɜɧɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɡɞɜɨɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɦɢɪ ɹɜɥɟɧɢɣέ Ɉɞɧɚɤɨ ɡɞɟɫɶ ɞɚɧɨ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɬ ɹɜɥɟɧɢɹέ ɉɪɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɳɚɦɢ ɨɞɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ, ɜ ɢɬɨɝɟ, 
ɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɣ, ɤ ɟɟ ɫɚɦɨɨɬɧɟɫɟɧɢɸ ɢ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ – ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɚɝɚɧɢɸ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢν ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ 
ɫɚɦɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɪɵ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɦɟɪ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ, 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɢɡɜɧɟ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɉɟɬɪ, ɨɬɧɨɫɹɫɶ ɤ ɉɚɜɥɭ 
ɤɚɤ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ 
ɩɪɢɪɨɞɭέ Ɉɬɧɨɫɹɫɶ ɤ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɉɟɬɪ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨέ ɇɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɢ ɞɟɥɨ ɧɟ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹέ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɉɟɬɪɨɦ ɢ ɉɚɜɥɨɦ ɤɚɤ ɥɸɞɟɣ 
ɟɫɬɶ ɜ ɢɬɨɝɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɣέ Ɍɚɤɨɟ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɳɭɬɢɦɨ 
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ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɫɜɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɫɩɨɪɬ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚέ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹέ ȼ ɹɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɟɫɬɶ «ɫɩɨɪ» ɫ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɧɚɱɚɥɚέ «ɍ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ―ɦɚɬɟɪɢɹ‖ ɨɞɧɚ ɢ ɬɚ ɠɟ» – ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɋέɇέ 
 Ɇɚɪɟɟɜέ ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɟ 
«ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɡ ɜ ɨɬ-
ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ»1. Ɍɚɤ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɯɥɟɛɟ ɟɫɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɛɵɬɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɯɥɟɛɚ 
ɭ ɝɨɥɨɞɧɨɝɨέ 
Ⱦɭɚɥɢɡɦ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ, ɧɨ ɢɯ ɨɛɳɚɹ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɧɟ ɭɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɹɜɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥ ɤɚɠɭɬɫɹ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢέ Ɍɟɨɪɢɹ ɫɜɨɞɢɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɸ ɬɪɭɞɚ 
ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, ɢɛɨ ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟɧ ɨɬ ɬɪɭɞɚ, ɟɫɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ 
ɬɪɭɞ, ɢ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚν «ɬɪɭɞ 
ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟ ɤɚɤ ɛɵɬɢɟ-ɞɥɹ-
ɫɟɛɹ, ɚ ɤɚɤ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɛɵɬɢɟ-ɞɥɹ-ɞɪɭɝɨɝɨ < ρ  ɤɚɤ ɛɵɬɢɟ ɢɧɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ»2. Ⱦɭɚɥɢɡɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɛɵɬɢɟ-ɞɥɹ-ɞɪɭɝɨɝɨ, 
ɭɩɭɫɤɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟέ 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɫɪɚɡɭ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹμ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ 
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 Ɇɚɪɟɟɜ ɋ.ɇ. Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɡɦ 
Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚέ Ɇέμ ɇɚɭɤɚ, 1λκ4έ ɋέ 3ιέ 
2
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι–1κηλ ɝɨɞɨɜ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱɢɧɟɧɢɹέ 2-ɟ ɢɡɞέ Ɍέ 4θέ ɑέ1έ ɋέ 442έ 
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ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɪɭɞɚέ ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɬɪɭɞɚ ɞɚɸɬ 
ɜɟɪɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪέ «ɂɛɨ ɫɤɨɥɶ ɛɵ ɨɛɟ ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ ɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɤɚɤ ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ, – 
ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɛɵɬɶ ɤɪɚɣɧɨɫɬɶɸ ɤɪɨɟɬɫɹ ɜɫɟ ɠɟ ɥɢɲɶ ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɠɟ ɤɪɚɣɧɨɫɬɶ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫɬɢɧɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»1. Ʉɚɩɢɬɚɥ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɫɬɢɧɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɨɛɫɬɨɢɬ ɞɟɥɨ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ – ɛɭɞɶ ɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɞɪέ 
ȼɟɞɶ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɥɢɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɜɹɡɚɧ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɫ ɨɛɳɢɦ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɧɚɞɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɥɢɲɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ, 
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɬɨ ɨɞɧɨɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ 
ɞɪɭɝɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɛɟɡ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚέ Ʉɚɠɞɵɣ ɧɚɱɧɟɬ 
ɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɡɚɨɫɬɪɹɬɫɹ ɞɨ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɞɨ ɨɫɬɪɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɞɨ ɩɚɪɚɥɢɱɚ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɢɬɨɝɟ 
ɡɚɫɬɚɜɢɬ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɡɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɱɟɪɟɡ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ, ɚ ɧɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦέ 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ (ɞɥɹ ɫɬɨɪɨɧ ɨɛɳɟɧɢɹ) 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɢɱɟɦ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ɬɟɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɵɦɢ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɥɢɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟέ Ɉɬ ɬɚɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɥɸɞɢ 
ɪɚɡɛɟɝɚɸɬɫɹέ ɑɟɥɨɜɟɤ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, 
«ɨɟɞɢɧɢɱɟɧɧɚɹ ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɶ»έ ȿɝɨ ɱɚɫɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɠɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟέ Ʉɬɨ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ 
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 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. Ʉ ɤɪɢɬɢɤɟ ɝɟɝɟɥɟɜɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɩɪɚɜɚ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
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ɢɧɬɟɪɟɫ ɬɚɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɬɨɬ ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɬɨɠɟ ɛɭɞɭɬ 
ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣέ Ɉɛɳɟɟ ɞɟɥɨ – ɷɬɨ 
«ɜɟɫɵ», ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚέ 
ȿɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ – ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɡɚɩɚɞɧɢɱɟɫɤɢɟ – ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɡɚɩɚɞɧɢɤɢ ɧɟ 
ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ «ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɧɟ ɭɤɨɪɟɧɟɧɵ ɜ «ɩɨɱɜɭ», ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, 
ɜ ɨɛɳɟɧɚɪɨɞɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɬ ɱɭɠɢɟ ɮɨɪɦɵ ɠɢɡɧɢ, 
ɫɥɨɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɱɭɠɢɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɢ ɩɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɱɭɠɢɦɢ ɨɤɧɚɦɢέ 
ɂɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɢɯ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ȼ ɹɜɥɟɧɢɢ 
ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹ ɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢέ ɇɨ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɥɢɲɶ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɳɭɸ ɨɫɧɨɜɭ) ɢ 
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɢɧɭɸ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɸ ɮɨɪɦɭέ ȼɟɞɶ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɩɪɢɫɭɳɚ ɨɞɧɚ ɨɫɧɨɜɚέ ɂ ɟɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɚ ɢɥɢ 
ɢɧɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɟɥɨɝɨέ 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɜɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɟɞɢɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭέ Ɍɚɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɫɬɶ 
ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɝɨ ɰɟɥɨɝɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɜɟɪɧɨɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣέ 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ, 
ɫɪɚɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɧɨɜɨɟ, ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɩɨɥɧɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹέ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɯ ɩɪɨɯɨɞɹɬ 
ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɧɚ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹέ ɂ, 
ɜɵɞɟɪɠɚɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɨɧɢ ɫɪɚɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. 
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ɉɨɥɧɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɫɬɜɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱥɫɢɦɦɟɬɪɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɚ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɤɚɠɭɬɫɹ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɫɭɝɭɛɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢέ ɇɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣέ Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɭɹɫɧɹɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ (ɉ) ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ (Ɉ) 
ɞɭɚɥɢɫɬɢɱɧɨ, ɩɨ ɫɯɟɦɟ «ɉ–Ɉ», ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɫɬɚɬɢɤɭ, ɚ ɧɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɩɨ ɫɯɟɦɟ «ɉ–Ɉ–ɉ′»έ ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸέ Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɬέɟέ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɨɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ɨɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨέ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɚɦɨɰɟɥɶ (Ɉ–ɉ–Ɉ′) ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ «ɛɟɡɭɦɢɟ 
ɫɚɦɨɦɧɟɧɢɹ» (Ƚɟɝɟɥɶ), ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɡɥɨ, ɜ ɬɭɩɢɤɨɜɨɟ ɢ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹɦɢ ɛɟɡ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚέ Ɇέ Ȼɚɤɭɧɢɧ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ, 
«ɧɟɭɫɬɚɧɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɠɠɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚ ɱɢɫɬɨɦ ɨɝɧɟ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ»έ Ɉɧ ɩɢɫɚɥμ «Ɋɚɞɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɟɫɬɶ ɜ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɪɚɞɨɫɬɶ»1ν Дɰɢɬέ ɩɨμ η, ɫέ η4, ηθЖέ ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ Ɇέ 
Ȼɚɤɭɧɢɧɚ, ɤɚɤ ɢ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɥɢɛɟɪɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɦ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɦɚɫɲɬɚɛɨɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. 
Ɂɚ ɤɭɥɶɬɨɦ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜ 
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ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ, ɪɨɞɢɧɵ ɢ ɞɪέ Ⱦɨɪɨɝɨɟ ɢ 
ɪɨɞɧɨɟ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ, ɚ ɛɟɪɟɝɭɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ1. 
Ʉɭɥɶɬ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɢ ɤɚɤ ɥɨɝɢɤɚ 
ɞɶɹɜɨɥɚ, ɤɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɧɞɢɜɢɞ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɧɟɤɢɣ «ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɣ» ɩɚɮɨɫ ɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, 
ɫɚɬɚɧɢɧɫɤɢɣ «ɨɪɝɚɡɦ» ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɰɜɟɬɭɳɢɯ ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɢ, 
ɞɭɯɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɦɢɪɚɧɢɹ ɩɪɟɠɧɢɯ ɭɫɬɨɟɜ ɠɢɡɧɢέ ɂ ɜɫɟɝɞɚ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɚɦɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɞɟɥɚɸɬ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɫɜɨɟɣ ɫɭɞɶɛɨɣ, 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɯ ɹɤɨɛɵ ɧɚɞɟɥɢɥɢ ɧɟɤɢɟ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ 
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵέ Ɍɚɤɚɹ ɛɟɫɨɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶ ɛɵɥɚ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɅέȾέ Ɍɪɨɰɤɨɦɭ ɫ ɟɝɨ «ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ»έ 
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹέ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɷɬɨ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨμ 
 
Осɨбеɧɧɨе1 Осɨбеɧɧɨе2
Всеɨбщее
 
 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ  
ɉɨɹɫɧɢɦ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯέ 
1έ ɋɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜέ ȼ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɋɭɛɴɟɤɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɞɟɹɬɟɥɟɦ, ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɟɥɚɧɢɹν ɨɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɜ 
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 ɋɦέμ Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɋ.Ɂ. Ʌɨɝɢɤɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɹ ɫɟɪɞɰɚέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ Ȼɚɧɤ 
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ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɟɦɥɟɬ ɨɛɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɥɚɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬέ ɋɨɟɞɢɧɹɹ ɜ 
ɫɟɛɟ ɷɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɟɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ə ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ ə ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ, ɦɟɠɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɜɲɟɣ ɢ 
ɫɬɚɧɨɜɹɳɟɣɫɹέ ɗɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɢ ɜɧɨɜɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɨɬɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɱɟɪɟɡ 
ɜɛɢɪɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɧɨ ɭɠɟ 
ɤɚɤ ɦɨɦɟɧɬɨɜ–ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɧɨɜɨɣ ɮɚɡɵ ɫɚɦɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɞɥɹ 
ɩɨɜɬɨɪɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜέ 
Ɍɚɤɚɹ ɩɭɥɶɫɚɰɢɹ ɩɨɥɚɝɚɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɢ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥέ Ɂɞɟɫɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɜɚɧɬɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ, «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɟɪɚɜɧɚɹ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ»1. ȼ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚέ Ɍɚɤɚɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ ɪɨɠɞɚɟɬ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢ ɦɭɤɭ, ɢ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹέ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɞɟɢ, ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɢɫɤ, ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɜɵɯɨɞ 
ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɢ ɫɦɵɫɥɚɦ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɫɹ ɦɟɬɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɥɥɢɡɢɹɦɢ, ɪɢɫɤɚɦɢ, ɜɵɯɨɞɨɦ ɢɡ 
ɦɢɪɚ ɩɨɧɹɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɜ ɡɨɧɵ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɦɚɥɨɩɨɧɹɬɧɵɯ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɟɣέ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɢɡɧɵ 
ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹέ Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɞɭɲɟ ɬɜɨɪɰɚέ Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ «ɦɭɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ɗɬɨ ɢ ɢɦɟɥ 
ɜ ɜɢɞɭ Ƚɟɝɟɥɶμ «Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɱɬɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɨɧɨ 
< ρ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɦɟɳɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
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 Ȼɢɛɥɟɪ ȼ.ɋ. Ɉ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (БVII – ɧɚɱɚɥɚ 
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ɟɝɨέ ȿɫɥɢ ɠɟ ɧɟɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɫɜɨɟ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ДɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟЖ ɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɨɞɧɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ 
ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɬɨ ɨɧɨ ɧɟ ɠɢɜɨɟ 
ɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɧɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ»1. ɍɦɟɧɢɟ 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ – ɜ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɦɵɫɥɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɚɧɢɤɢ ɢ ɢɫɬɟɪɢɤɢ ɬɟɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɤɚɤ ɫɭɳɟɟ 
ɩɪɨɤɥɹɬɢɟ ɫɭɞɶɛɵέ 
2έ ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɹɫɧɨ ɨɬɱɟɤɚɧɢɥ ɂέȽέ 
Ɏɢɯɬɟέ ɇɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹέ ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɫɬɪɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ «ɡɚɳɢɬɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ» ɬɨɱɧɨ 
ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣέ Ɉɬ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɨɜɢɡɧɵέ ɇɨ 
ɧɨɜɢɡɧɚ ɟɫɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ 
ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɥɟɧɨɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɬɚέ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɥɟɦɢɤɚ, ɛɨɪɶɛɚ ɢɞɟɣέ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɢɫɬɨɤɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɦɟɠɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟέ ȼɟɞɶ 
ɛɵɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ, ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦέ ȼɫɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹέ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɩɢɫɚɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹ ɫɨ-ɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɢɧɬɢɦɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɢɥɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬέɩέ ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɠɢɡɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɚɥɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜέ 
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ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ – ɮɨɪɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɫɬɢɧɧɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ «ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ»έ ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɪɨɞ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɟɫɬɶ ɤɨɪɟɧɶ ɢ «ɧɟɪɜ» 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɫɫɭɞɨɱɧɨ ɬɪɚɤɬɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
«ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ», ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɫɬɢέ Ɍɚɤɨɟ ɩɫɟɜɞɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɗέȼέ ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɬɨɱɧɨ 
ɭɩɨɞɨɛɢɥ ɞɪɚɤɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɪɭɳɢɟɫɹ ɦɚɲɭɬ ɤɭɥɚɤɚɦɢ «ɜ ɪɚɡɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ»έ Ɉɩɟɪɟɠɚɹ ɫɟɛɟ ɪɚɜɧɨɝɨ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɹ, ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɚɦɨɫɨɫɬɹɡɚɧɢɟέ ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɪɟɜɧɭɸɳɢɦɢɫɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɫɚɦɢɦ 
ɫɨɛɨɣ, ɩɟɪɟɜɨɞɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟ ɫɤɪɵɬɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵέ 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɨɝɨ 
ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ Ƚɟɝɟɥɹέ 
3έ Ʉɨɝɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɨɝɞɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɬɚɞɢɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɳɟɝɨ «ɚɤɦɟ»έ Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɛɳɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ ɹɫɧɨ ɨɛɧɚɠɚɟɬ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣέ 
ȿɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɩɪɟɠɧɢɟ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ 
ɨɬɦɢɪɚɸɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɤɨɜɚɦɢ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɂɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɱɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ 
ɫɢɥɭ ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹμ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɤɚɤ 
ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɧɟɦɧɨɝɢɯ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ 
ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ, ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɤɪɭɝɭ, 
ɬɨɱɧɟɣ, ɩɨ ɫɩɢɪɚɥɢέ ɂ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɧɟɬ ɤɨɧɰɚέ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɩɨ 
ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɩɢɲɟɬμ «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɟɫɥɢ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɛɭɪɠɭɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɱɟɦ ɢɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, 
< ρ ɤɚɤ ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɚɪɨɜɚɧɢɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ, ɤɪɨɦɟ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɥɚɸɳɟɝɨ 
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ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ ɷɬɭ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬέɟέ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɯ, ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɛɵ ɬɨ 
ɧɢ ɛɵɥɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭέ ɑɟɥɨɜɟɤ ɡɞɟɫɶ ɧɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɦɫɹ, ɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ»1. 
ȼ ɷɬɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɡɟɦɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɤɪɢɬɢɤɟ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, ɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɚɞɟɠɞɚɯ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
«Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɭɬɟɦ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɢέ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɸɞɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɛɟɫɩɪɟɫɬɚɧɧɨɟ ɜɵɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢ ɝɞɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɫɚɦɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ «ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ», ɬɚɤɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ Ɇɚɪɤɫ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
«ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ», ɬɚɤ ɤɚɤ «ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ»2. Ɍɚɤɨɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ. 
ɇɵɧɟ ɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ «ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ» ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɞɪɭɝ ɫɬɚɥɚ «ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɚ» 
ɫ ɱɭɞɨɦ-ɤɭɥɶɬɨɦ – ɯɚɨɫɨɦ! 
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɣ 
                                                     
1
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι–1κηλ ɝɨɞɨɜ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱɢɧɟɧɢɹέ 2-ɟ ɢɡɞέ Ɍέ4θέ ɑέ1έɋέ 4ιθέ 
2
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι–1κηλ ɝɨɞɨɜ // Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱɢɧɟɧɢɹέ 2-ɟ ɢɡɞέ Ɍέ 4θέ ɑέ 2έ ɋέ 3η. 
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ɨɛɪɚɡɵ ɠɢɡɧɢέ ɋ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɨɥɢ ɥɢɱɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ ɢ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚɭɤɢ – ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɦɵɫɥɢɬɫɹ ɩɨ ɩɨɞɨɛɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ȼ 
ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɩɢɫɚɥ ȼέɋέ Ȼɢɛɥɟɪ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɞ 
ɜɨɩɪɨɫ «ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ) – 
«ɬɨɱɤɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ»έ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɢɞɟɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹέ ɗɬɨ – «ɢɞɟɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɚɤ ―causa sui‖, ɢɞɟɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɤɚɤ ɫɚɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»1. ȼ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɭɦɧɨ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɨɬɱɟɬ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ, ɬέɟέ ɛɵɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɵɦ 
ɤ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦɭ ɚɩɩɚɪɚɬɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢέ 
 
Ɇɟɬɚɮɢɡɢɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɢɯ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɢ 
ɫɦɵɫɥɚɦ ɠɢɡɧɢέ Ʌɸɞɢ, ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɵ, ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɧɟ ɤ ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ «ɢɡɦɚ» (ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ, ɦɨɧɚɪɯɢɡɦɚ ɢ ɬέɩέ)έ 
ɗɬɨ – ɥɨɡɭɧɝɢ ɥɭɤɚɜɵɯ ɢɞɟɨɥɨɝɨɜ ɢɥɢ ɪɨɦɚɧɬɢɤɨɜ ɧɚ ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬέ 
Ʌɸɞɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɟɛɹέ Ɉɧɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɬɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ 
ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɜ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫ ɟɝɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɟɝɨ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɪɟɨɥέ Ȼɵɜɲɢɣ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɬɪɨɣ ɨɛɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɦɚɬɟɪɢɸ, ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɨɬ ɧɟɟ ɧɟɤɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜ ɨɛɵɞɟɧɧɭɸ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɤɭɱɧɨɣ. ɇɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɠɢɡɧɢ ɨɤɚɦɟɧɟɜɚɸɬ, 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹέ ɋɜɨɛɨɞɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ə ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɤɨɦ 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɟɝɨ (ə) ɛɭɧɬέ ȼ ɥɨɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜɵɡɪɟɜɚɟɬ 
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 Ȼɢɛɥɟɪ ȼ.ɋ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨέ Ɇέμ ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1λιηέ ɋ. 191. 
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ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ, ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹέ ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɵ, ɝɨɬɨɜɵɟ ɜɵɣɬɢ ɡɚ «ɤɪɚɫɧɵɟ 
ɮɥɚɠɤɢ»έ ȿɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɩɪɟɠɧɢɟ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ 
ɨɬɦɢɪɚɸɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɤɨɜɚɦɢ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ. ɋɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – 
ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹέ ɋɤɭɤɚ – ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɥɢɦɢɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚέ 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɡɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ – ɢɯ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, 
ɞɭɲɟɜɧɨɣ, ɞɭɯɨɜɧɨɣ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣέ ɗɬɨɬ ɡɚɤɨɧ ɢɦɟɟɬ 
ɛɢɨɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ, ɨɧ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ 
ɜ ɬɟɨɪɢɢ, ɧɨ ɨɧ ɩɪɨɥɚɝɚɟɬ ɫɟɛɟ ɞɨɪɨɝɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ «ɜɞɪɭɝ»ν ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɵ 
ɩɪɢɫɭɳɢ ɜɫɟɦ ɫɮɟɪɚɦ ɢ «ɩɨɪɚɦ» ɨɛɳɟɫɬɜɚμ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɟɦɶɟ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦ, ɧɚɭɱɧɵɦ ɲɤɨɥɚɦ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɚɪɬɢɹɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ, ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜ ɰɟɥɨɦέ ɐɚɪɫɤɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɰɜɟɥɚ ɢ ɛɨɝɚɬɟɥɚ 
ɜ 1λ13 ɝɨɞɭέ ɇɨ ɭɠɟ ɜ 1λ1ι ɝɨɞɭ ɦɨɧɚɪɯɢɹ ɪɭɯɧɭɥɚέ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ 
ɋɨɸɡ ɛɵɥ ɦɨɝɭɱ ɜ ɜɨɟɧɧɨɦ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ ɇɨ ɜ 1λλ1 ɝɨɞɭ ɟɝɨ «ɜɞɪɭɝ» ɧɟ ɫɬɚɥɨέ Ɂɚ ɫɩɢɧɨɣ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ ɢ ɤɪɭɬɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨ ɨɯɜɚɬɭ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧ 
ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹέ ɉɨɜɨɞ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɣɞɟɬɫɹέ 
ɗɬɨɬ ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧ 
ɩɪɨɥɚɝɚɟɬ ɫɟɛɟ ɞɨɪɨɝɭ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ, ɟɫɥɢ ɛɪɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦέ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ə, 
ɧɚɲɟɣ ɜɨɥɢ, ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɫ ɢɝɪɨɣ 
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ ɬɟɥɟɫɧɵɯ ɫɢɥ. ɗɬɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ – ɧɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɟ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɫɭɝɭɛɨ 
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ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɢ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɵɣ. ɂ ɱɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɦɟɪɟ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɬɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɟɛɟ ɮɨɪɦɭ ɫ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɢɟɦ ɢɫɬɢɧɵ, ɞɨɛɪɚ ɢ 
ɤɪɚɫɨɬɵ. 
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɨɟ ɢɡɝɧɚɧɢɟ ɢɡ ɪɚɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɤɚɤ ɪɚɫɩɥɚɬɭ ɩɪɚɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɝɪɟɯ ɝɨɪɞɵɧɢ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ 
ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɟɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɫɟɝɞɚ ɠɚɠɞɭɳɟɣ 
ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ. 
Ɂɚ ɮɨɪɦɭɥɨɣ Ⱦ – Ɍ – Ⱦ′ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɭɞɚ – ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚμ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ – ɢɯ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɢɥ»έ ɇɨ ɩɪɟɞɟɥɨɦ ɞɥɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɡɨɫɬɶ 
ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ, ɫɜɨɞɹɳɟɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ – ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɭ, ɩɪɢɛɵɥɢέ 
Ɍɚɤɚɹ ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦ ɠɟ ɤɚɩɢɬɚɥ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬέ 
ɇɟɢɡɛɵɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ 
(ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ)έ ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɮɨɪɦɨɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɢ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ, ɢ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɢ ɜ ɭɡɤɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ ȼɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜ ɟɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɭɦɧɨɦ 
ɚɫɩɟɤɬɟ ɟɫɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹέ Ʉɚɠɞɵɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɲɚɟɬ 
ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭέ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ) ɢ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨ ɜɟɫɶ 
ɪɨɫɬέ  
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ – ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, 
ɬɟɫɬɢɪɭɸɳɚɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɧɚ ɭɦɟɧɢɟ (ɭɦ) ɞɭɦɚɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢέ ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ιί-
80-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ, ɩɢɫɚɥ Ⱥέɋέ ɉɚɧɚɪɢɧ, ɧɚɡɪɟɥɨ ɨɫɬɪɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɧɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɦɟɠɞɭ ɜɨɡɪɨɫɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢ «ɟɜɧɭɯɚɦɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɭɦɚ», ɦɟɠɞɭ «ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ» ɢ 
«ɫɭɠɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ»έ Ʉɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɪɚɛɨɱɢɣ, ɢɧɠɟɧɟɪ, ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɞɪέ), ɬɨɬ ɜɫɟ 
ɛɨɥɟɟ ɨɬɫɬɪɚɧɹɥɫɹ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɹɯ ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥ «ɞɟɮɢɰɢɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»1. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɫɢɡɦ 
ɬɭɬ, ɤɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɧɟ ɩɪɢɱɟɦέ 
Ɉɛɳɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɬέɩέ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢ ɛɵ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɛɭɠɞɚɥɢ ɤ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɨɣ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɢ ɮɨɪɦɨɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɢɦɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɹɤɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚέ 
ȿɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɢ ɤ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹέ ɇɨ ɷɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɜɫɟ ɧɨɜɵɦɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɦɢ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢμ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɤ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ 
                                                     
1
 ɉɚɧɚɪɢɧ Ⱥ.ɋ. ɇɚɪɨɞ ɛɟɡ ɷɥɢɬɵέ Ɇέμ Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ, 2ίί3έ ɋέ 114, 11θέ 
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ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɣ ɤɪɭɝ ɥɢɰ, ɫɚɦɢ ɝɨɬɨɜɹɬ ɫɟɛɟ ɭɝɪɨɡɭ 
ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɪɟɧɢɹ», ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ. ɋɨɨɛɳɚɬɶ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ – ɬɚɤɨɜ ɨɛɳɢɣ ɪɟɰɟɩɬέ 
 ɋɚɦɨ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɧɟɢɫɬɪɟɛɢɦɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɧɟɭɧɢɱɬɨɠɢɦɚ ɫɚɦɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ – ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɢɯ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹɯ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɚɬɭɫɚɯ ɢ ɜ ɬɟɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɚɦɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚέ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣέ ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ ɟɫɬɶ 
ɫɭɝɭɛɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ (ɟɞɢɧɢɱɧɨɟ) ɢ ɫɜɟɪɯɥɢɱɧɨɟ (ɜɫɟɨɛɳɟɟ) – 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟέ ɂ ɜɨɬ ɥɢɱɧɚɹ 
ɠɢɡɧɶ ɰɟɧɧɚ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɜ ɧɟɣ ɜɨɩɥɨɳɟɧɨ ɫɜɟɪɯɥɢɱɧɨɟέ 
ɉɨ ɬɚɤɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɱɬɹɬ ɝɟɪɨɟɜ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɜέ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ – 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢέ ȼɟɞɶ ɤɬɨ-ɬɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ «ɨɤɨɫɬɟɧɟɜɲɢɯ» ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɧɢɹέ ɋɫɵɥɤɢ ɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ «ɮɚɤɬɨɪɵ» ɪɚɡɨɛɥɚɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɫɜɨɟɤɨɪɵɫɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɚɞɪɟɫɧɨɣέ 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ «ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ» – ɨɞɧɨ ɢɡ ɮɨɪɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟɦέ 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ (ɞɥɹ ɫɬɨɪɨɧ ɨɛɳɟɧɢɹ) 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ɬɟɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ 
ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɵɦɢ. ɉɨɞ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɱɬɨ 
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɤɚɤ ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ ɛɵ Ƚɟɝɟɥɶ, ɬέɟέ ɬɨ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ, ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹέ 
Ɍɚɤɨɟ ɞɟɥɨ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɭɫɢɥɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɜ ɨɛɳɟɟ 
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ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟέ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟ, ɚ ɧɟ ɜ ɩɭɫɬɹɤɚɯ ɢ ɤɭɪɶɟɡɚɯ 
(«ɤɨɦɚɪɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ», ɩɨ Ƚɟɝɟɥɸ), ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬέɟέ ɜɧɟɫɬɢ ɜɚɠɧɵɣ ɜɤɥɚɞ, ɚ 
ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɨɛɪɟɫɬɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ. 
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ 
ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ – ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ – 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ (ȼ – Ɉ – ȿ) ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɫɢɧɟɪɝɢɹ, ɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ ɨɛɳɢɣ ɡɚɤɨɧμ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɪɵ ɰɟɥɨɝɨ ɫ ɦɟɪɚɦɢ ɱɚɫɬɟɣέ Ȼɨɥɟɡɧɶ, ɪɟɝɪɟɫɫ 
– ɷɬɨ ɷɝɨɢɡɦ ɱɚɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɟɪɵ ɰɟɥɨɝɨ. 
 Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɚɞɟɤɜɚɬɟɧ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɬɢɥɸ ɠɢɡɧɢ ɬɜɨɪɰɨɜ-ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɟɣέ Ⱥɥɝɟɛɪɨɣ ɠɟ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ  ɜ 
ɝɚɪɦɨɧɢɸ. Ɂɚ ɷɬɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɤɚɤ  ɛɵɥɨ ɧɚɦɢ ɜɵɹɫɧɟɧɨ1, 
ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɫɟɨɛɳɢɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ-ɢɧɬɟɪɟɫɨɜέ 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ (ȼ), ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ (Ɉ) ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ 
(ȿ), ɤɚɤ ɞɨɤɚɡɚɥ Ƚɟɝɟɥɶ ɜ «ɇɚɭɤɟ ɥɨɝɢɤɢ», ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ Ɋɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ 
ɷɬɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ (ɨɛɳɟɫɬɜɨ – 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɥɢɱɧɨɫɬɶ) ɢ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ – 
«ɩɪɹɦɨ ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ»2. Ɋɚɡɭɦɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨɧɹɬɵ ɤɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹέ 
Ɋɚɡɭɦ ɠɟ ɫɚɦɵɦ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɹɜɥɟɧ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
                                                     
1
 Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɋ.Ɂ. Ʌɨɝɢɤɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɹ ɫɟɪɞɰɚέ ɋέ 1η4 – 156. 
2
 Ɇɚɪɤɫ – ɗɧɝɟɥɶɫɭέ 2η ɦɚɪɬɚ 1κθκ ɝέ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ ήή  ɋɨɱɢɧɟɧɢɹέ 2-ɟ 
ɢɡɞέ Ɍέ 32έ ɋέ 4ηέ 
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ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣν ɜ ɩɟɫɬɪɨɬɟ ɠɢɬɟɣɫɤɢɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɨɧɚ ɭɱɢɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɟɞɢɧɨɣ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶέ 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɭɦ (ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɥɹ) – ɥɭɱɲɢɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤ, ɨɧ 
ɫɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɡɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɞɟɹɧɢɣ – ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɜɟɥɟɧɢɣ, ɡɚ ɢɝɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɫɢɥ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɡɚ 
ɟɞɢɧɢɱɧɵɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ – ɜɫɟɨɛɳɭɸ ɟɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, 
ɡɚ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ – ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɦɨɩɨɫɬɢɝɚɟɦɭɸ, ɞɨɥɠɧɭɸ ɢ ɪɚɡɭɦɧɭɸέ Ɉɧ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ 
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɥɟɱɟɧɢɹέ ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɪɨɞɨɜɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɭɯɚέ 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɵ ɜɫɟɨɛɳɢ ɢ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɵ ɫ ɫɚɦɨɝɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɞɥɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵέ ɂɧɚɱɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚν ɬέɟέ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɛɵɬɢɹ ɥɸɞɟɣέ ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵɪɚɫɬɚɥ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɟɡ ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ ɥɸɞɟɣ – ɨɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢν ɬέɟέ ɨɬ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  
ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ. 
ɂɬɚɤ, ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɚ, ɤɚɤ ɢɧɨɝɞɚ 
ɤɚɠɟɬɫɹν ɨɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɦɭɠɟɫɬɜɚ ɦɵɫɥɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɧɟ 
ɩɥɚɤɚɬɶ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɚ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɢɯέ ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ ɞɚɧɧɚɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɞɚɪɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɞɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɝɪɚɞ, ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɢ ɫɦɵɫɥɚɦν ɨɧɚ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɬɚɜɢɬɶ 
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ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɫɩɟɲɢɬɶ ɫ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢέ 
ɂɛɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɝɞɚ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɫɬɪɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ, 
ɩɨɝɪɭɠɚɹɫɶ ɜ ɫɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜ ɫɚɦɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɟɪɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɫɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɜɨɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɪɟɲɢɥ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹέ 
 
ȼ.Ɇ. Ʉɧɹɡɟɜ 
ɋȺɆɈɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂȿ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ 
ɑȿɅɈȼȿɄȺ: ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɂ ɎɂɅɈɋɈɎɋɄɂɃ 
ȺɋɉȿɄɌɕ 
Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟς Ɇɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ 
ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ «ɱɟɥɨɜɟɤ»έ ȼ ɜɟɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɨɜɥɚɞɟɥɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵέ ȿɫɬɶ ɠɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɸɬ ɫ ɝɪɨɫɫɦɟɣɫɬɟɪɚɦɢ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɨ 
«ɭɦɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɚɦɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɰɟɥɶ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɟɟ 
ɩɨɪɚɠɚɟɬ, ɞɟɥɚɹ ɭɛɢɣɰɭ-ɜɨɢɧɚ ɥɢɲɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɭɛɢɣɫɬɜɚ, 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɹ ɟɝɨ, ɨɬɱɚɫɬɢ, ɨɬ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɵ ɢ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɛɨɥɢ ɢɥɢ 
ɪɚɞɨɫɬɢ ɨɬ ɭɛɢɣɫɬɜɚ ɜɪɚɝɚέ 
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɤɢɛɨɪɝ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɢɫɚɬɶ ɫɬɢɯɢ, 
ɞɟɥɚɬɶ ɫɜɟɪɯɫɥɨɠɧɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ – ɬɜɨɪɢɬɶ ɛɟɡ 
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ, ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɦɭɤ, ɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ, ɤɚɤ ɢ 
ɩɨɞɨɛɚɟɬ ɦɚɲɢɧɟς ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɢɛɨɪɝ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ – ɦɚɲɢɧɚ, ɚ ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤέ ȼ ɤɢɛɨɪɝɟ ɧɟɬ ɞɭɲɟɜɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɨɧ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɬɜɨɪɢɬɶέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜ ɩɨɥɧɨɬɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ – 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢέ Ʉɢɛɨɪɝ ɦɨɠɟɬ 
ɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɞɹ ɩɭɬɟɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɢɡɨɦɨɪɮɢɡɦɚ, ɤɨɩɢɪɭɹ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɸ ɞɭɯɚ, ɧɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɹɫɶ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ – ɫ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɦ 
